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ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ AUJESZKY ΕΚ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ. 
Προς 
Το Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας. 
Κύριοι, 
Επειδή κατά το παρελθόν διεπιστώθησαν είς ορρολογικάς εξετάσεις etc 
ποσοστόν περίπου 21% έξουδετερωτικά τοο too Aujeszky αντισώματα καί ε­
πειδή ή νόσος ήρχισε να άποτελή σοβαρότατον πρόβλημα δια τήν χροιροτρο-
φίαν, θα θέλαμε να σας γνωρίσωμεν δτι άπεμονώθη ό ίός Aujeszky από θηλά­
ζοντα χοιρίδια είς δύο μεγάλας χοιροτροφικάς επιχειρήσεις: 
1) Είς Νόμον Ευβοίας τήν 9-1-76 έκ μιας εστίας ή οποία προεκάλεσε τον 
θάνατον 400 χοιριδίων καί 
2) Είς Νομόν Αίτωλοακαρνανίας τήν 10-2-77 έκ μιας εστίας ή οποία 
προεκάλεσε τον θάνατον 1.000 χοιριδίων περίπου. 
Επίσης σας γνωρίζομεν δτι ό ίός άπεμονώθη είς άμφοτέρας τάς περιπτώ­
σεις καί άπο κοινούς έπίμυες των χοιροστασίων. 
Ή άπομόνωσις του ίοΰ Aujeszky καί ή μελέτη έγένετο έπί κυτταροκαλ-
λιεργειών καί πειραματόζωων, τα αποτελέσματα των οποίων λεπτομερώς θα 
δημοσιευθούν συντόμως. 











Παραθέτομεν κατωτέρω αναλύσεις επιστημονικών εργασιών, άφορουσών τήν έφαρμογήν 
τοΰ ψύχους είς τήν συντήρησιν τροφίμων καί τήν Ίατρικήν. 
BAKER R.C. et al. - "Palatability and other characteristics of repeatedly refrozen chicken broi­
lers". ('Οργανοληπτικοί ιδιότητες καί Ετέρα χαρακτηριστικά των προς δψησιν πτηνών, έπανακα-
ταψυχθέντων πλείονας φοράς). J. Food Sci. U.S.A. - 41 No 2 March-Apr. 1976. 
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